कर्नाटक में मैंग्रोव पारिस्थितिकी की सुरक्षा की आवश्यकता by Sulochanan, Bindu et al.
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EÚx……«]ıEÚ ®…Â ®…ÈO……‰¥… {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ EÚ“ ∫…÷Æ˙I…… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi……
+…®…÷J…
®…ÈO……‰¥… ¥…x…∫{… i…™……ƒ |…®…÷J…i…: =πh…|…n‰˘∂…“™… ΩË˛ V……‰ EÚ¶…“ EÚ¶…“ ={……‰πh…“™… ™…… <∫…∫…‰ ¶…“ E÷ÚUÙ
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x… n˘™……ƒ {…⁄¥…« ∫…‰ {…Œ∂S…®… EÚ“ +…‰Æ˙ §…Ω˛i…“ ΩÈ˛* ™…‰ x… n˘™……ƒ {…Œ∂S…®…“ P……]ı E‰Ú  ∂…J…Æ˙…Â ∫…‰ 35  EÚ.
®…“. E‰Ú +…M…‰ x…Ω˛” V……i…“  EÚ {…Œ∂S…®…“ P……]ı ∫…®…÷p˘ i…±… ∫…‰ 80  EÚ.®…“. ∫…‰ + v…EÚ >ƒS…… x…Ω˛”
ΩË˛* <x… x… n˘™……Â EÚ“ ±…∆§……<« 150 ∫…‰ 160  EÚ.®…“. Ω˛…‰i…“ ΩË˛* n˘ I…h…-{…Œ∂S…®…, ®……x…∫…⁄x… EÚ“
§…… Æ˙∂… +…ËÆ˙ <∫… I…‰j… EÚ… n˘Æ˙…Æ˙™…÷HÚ |…EﬁÚ i… EÚ<« x… n˘™……Â +…ËÆ˙ ∫… Æ˙i……+…Â E‰Ú ∞¸{……™…x… +…ËÆ˙
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+… V……i…“ ΩË˛ ±…‰ EÚx… <∫…∫…‰ =¥…«Æ˙ +¥…∫……n˘…Â EÚ…  x…I…‰{… ¶…“ Ω˛…‰ V……i…… ΩË˛* x…‰j……¥…i…“ +…ËÆ˙ M…÷Æ˙{…÷Æ˙
x… n˘™……Â ∫…‰ ∞¸{…… ™…i… |…®…÷J… V¥……Æ˙x…n˘®…÷J… ®…Â BEÚ ±…∆§…… §…±…÷÷<« I…‰j… ΩË˛* {…∆ EÚ±… +…ËÆ˙ ®…ﬁh®…™… I…‰j……Â
®…Â ®…ÈO……‰¥… ¥…x…∫{… i… +SUÙ“ i…Æ˙Ω˛ {…x…{…i…“ ΩË˛*
®…ÈO……‰¥… §…x…∫{… i… EÚ… ®…Ω˛i¥…
®…ÈO……‰¥… ¥…x… ∫…®…÷p˘“ +…ËÆ˙ ∫l…±…“™… {…™……«¥…Æ˙h… E‰Ú §…“S… EÚ… BEÚ +∆i…Æ˙… °Ú±…EÚ ΩË˛* i…]ı“™…
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EÚÆ˙i…… ΩË˛* EÚ<« ¥…… h…ŒV™…EÚ {…J… B¥…∆ EÚ¥…S… ®…UÙ ±…™……ƒ =x…E‰Ú V…“¥…x… S…GÚ EÚ… E÷ÚUÙ ∫…®…™… <∫…
®…ÈO……‰¥… +…¥……∫… ®…Â  §…i……i…“ ΩÈ˛ ( S…j… -1)* EÚ<« {…I…“ M…h… <∫… +…p«˘ ¶…⁄∫l…±… EÚ…‰ +…¥……∫…
B¥…∆+…Ω˛…Æ˙ E‰Ú ª……‰i… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ={…™……‰M… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* V…±…EﬁÚ π… ∫…∆§…∆v…“ ®……®…±……Â ®…Â ¶…“ ®…ÈO……‰¥…
+¥……∫… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ΩË˛*
P…x…‰ ®…ÈO……‰¥… x…‰]ı ¥…E«Ú  x…EÚ]ı Œ∫l…i… ®…÷J™… ¶…⁄-¶……Æ˙M… EÚ…‰ +{…Æ˙n˘x… ∫…‰ §…S……i…… ΩË˛* ®…÷J™… ¶…⁄-
 §…xn÷˘ ∫…÷±……‰S…x…x…, V…“. ∫…÷•…®…h™… ¶…]ı +…ËÆ˙ B∫…. ±……¥…h™……
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, ®……ƒM…±…⁄Æ˙ +x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘, EÚx……«]ıEÚ
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
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¶……M… ∫…‰ §…Ω˛x…‰¥……±…‰ {……x…“ E‰Ú ∫……l… |…¥…… Ω˛i… i…±…UÙ]ı +…ËÆ˙ |…n⁄˘π…h…EÚ…Æ˙“
¥…∫i…÷+…Â EÚ…‰ ™…Ω˛…ƒ E‰Ú {…‰b˜-{……Ëv…‰ BEÚ UÙ…±…x…“ EÚ“ i…Æ˙Ω˛  x…∫™…∆ n˘i…
EÚÆ˙E‰Ú V…±… EÚ“ ∫¥…SUÙi…… §…x……™…“ Æ˙J…i…“ ΩË˛ V……‰ ∫…“{…“, ∂…÷ HÚ +…ËÆ˙
{……n˘{…{±…¥…EÚ E‰Ú =i{……n˘x… E‰Ú  ±…B ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« P…]ıEÚ ΩË˛* ®…ÈO……‰¥…
|…n⁄˘π…EÚ…Â EÚ… ∫¥……∆M…“EÚÆ˙h… EÚÆ˙i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ {……‰π…EÚ…Â EÚ…‰  ¥… ¶…z…
|……¥…∫l……+…Â E‰Ú W… Æ˙B {…÷x…:S…GÚh… ¶…“ EÚÆ˙i…… ΩË˛*
M…÷Æ˙{…÷Æ˙ x…n˘“ ®…Â ®…ÈO……‰¥…  ¥… ¥…v…i……
<∫… x…n˘“ ®…Â J……b˜“ ®…÷∆Ω˛ ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ n˘…‰x……Â ¶……M……Â ®…Â ®…ÈO……‰¥… E‰Ú
J…∆b˜ n‰˘J…x…‰ EÚ…‰  ®…±…i…… ΩË˛* x…n˘“ ®…÷∆Ω˛ E‰Ú +∆n˘Æ˙ ∞¸{…… ™…i… E÷Úxb⁄˜Ø˚
x……®… ∫…‰ V……x…x…‰¥……±…‰ u˘“{… ∫…®…⁄Ω˛ ®…Â EÚ<« ¥…M……Á ®…Â {…b‰˜ ®…ÈO……‰¥… {……B
V……i…‰ ΩÈ˛* x…n˘“ E‰Ú  EÚx……Æ˙…Â ®…Â Æ˙…<V……‰°Ú…‰Æ˙… ®…÷GÚ…‰x……]ı…, Æ˙…<V……‰°Ú…‰Æ˙…
B {…E÷Ú±……]ı…, B ¥…∫…‰ z…™…… ®…… Æ˙x…… ( S…j… - 2), BEÚ…xl…∫…
<±…“∫…“°Ú…‰ ±…™…∫…, ∫……‰z…‰Æ˙… ]ı™…… EÚ… ∫…™……‰±…… Æ˙ ∫…B, •…⁄M…“ Æ˙™……  M…®x……‰ Æ˙W……
( S…j… - 3), EÚ…xb‰˜ ±…™…… EÚ…xb˜±…, B ¥…∫…‰ z…™…… +…±§…… +…ËÆ˙
B V…∫…‰Æ˙…∫… EÚ…‰Ãx…E÷Ú±……]ı®… ( S…j… - 4) n‰˘J…‰ M…B l…‰* ®…ÈO……‰¥… {……n˘{……Â
E‰Ú +v…:∫i…Æ˙ ®…Â EÚ<« |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ¶……Ë i…EÚ-Æ˙…∫……™… x…EÚ {… Æ˙¥…i…«x… Ω˛…‰
V……i…‰ ΩÈ˛ V……‰ +…¥……∫… E‰Ú +v…“x… EÚ“ ®…‰J…±……+…Â EÚ…‰  x…v……« Æ˙i… EÚÆ˙i……
ΩË˛* n˘…‰x……Â  EÚx……Æ‰˙ +…ËÆ˙  x…EÚ]ı∫l… I…‰j… ¥…x…∫{… i… Æ˙ Ω˛i… n‰˘J…‰ M…B*
V¥……Æ˙ ∫…‰ =i{…z… §……g¯, ®…ﬁn˘… E‰Ú |…EÚ…Æ˙, {……Æ˙M…®™…i…… +…ËÆ˙ V…±… EÚ“
 x…EÚ…∫…“  ®…‰J…±…… ∞¸{……™…x… E‰Ú |…®…÷J… EÚ…Æ˙EÚ ΩÈ˛* BGÚ…‰Œ∫]ıS…®…
+…Ï Æ˙™…®… ( S…j… - 4) V……‰ ∫{…π]ıi…™…… ±…¥…h… ∫… Ω˛πh…÷ °Úx…« ({…h……«M…)
ΩË˛ EÚ…‰ ¶…“ ®…ÈO……‰¥… +…¥……∫… +…ËÆ˙ ∫…÷|…… V¥……Æ˙“™… x…n˘“ i…]ı…Â ®…Â n‰˘J……
V……i…… ΩË˛* M…÷Æ˙{…÷Æ˙ +…ËÆ˙ x…‰j……¥…i…“ x… n˘™……ƒ §…∆M……Æ‰˙ x…n˘“ i…]ı ®…Â +Æ˙§…
∫…®…÷p˘ ®…Â  ®…±…i…… ΩË˛* <∫… I…‰j… ®…Â ∂…HÚ V™……Æ˙“™… |…¥……∫… +…ËÆ˙ {…÷ ±…x…
EÚ… +{…Æ˙n˘x… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ¥…π…« 2009-2010 E‰Ú §…… Æ˙∂… EÚ… + v…EÚi…®…
§…… Æ˙∂… V…÷±……<« ®…Â  Æ˙EÚ…b«˜ EÚ“ V…±… ®…Â `ˆ…‰∫… ¥…∫i…÷+…Â EÚ“ ={…Œ∫l… i…
®……x…∫…⁄x… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… =SS… l…“ ( S…j…-5) ( S…j…-6)* ¥…π…« 2010 ®…Â
 S…j…. 1. ®…ÈO……‰¥… +…¥……∫… ®…Â =n˘Æ˙{……n˘ +…ËÆ˙ V…‰±…“ °Ú∂…
 S…j….2. Æ˙…<V……‰°Ú…‰Æ˙… ®…÷GÚ…‰x……]ı… -A. Æ˙…<V……‰°Ú…‰Æ˙… B {…E÷Ú±……]ı…-B.
B ¥…∫…‰ z…™…… ®…… Æ˙x……-C
 S…j… 3. BEÚ…xl…∫… <±…“∫…“°Ú…‰ ±…™…∫…-A. ∫……‰z…‰Æ˙… ]ı™…… EÚ… ∫…™……‰±…… Æ˙∫…-
B , •…⁄M…“ Æ˙™……  M…®x……‰ Æ˙W……-C
 S…j… 4. B ¥…∫…‰ z…™…… +…±§……-A EÚ…xb‰˜ ±…™…… EÚ…xb˜±… -B.B V…∫…‰Æ˙…∫…
EÚ…‰Ãx…E÷Ú±……]ı®…-C. BGÚ…‰Œ∫]ıS…®… +…Ï Æ˙™…®…-D
 S…j… 5. ®……ƒM…±…⁄Æ˙ ®…Â §…… Æ˙∂…
Ω÷˛B P…x…‰ §…… Æ˙∂… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ +¥…∫……n˘  x…I…‰{… ¶…“ =SS… l……* §…∆M……Æ‰˙
®…Â V¥……Æ˙“™… |…¶……¥… x…‰ ±…¥…h…i…… ®…Â  ¥…S……Æ˙h…“™… {… Æ˙¥…i…«x…  n˘J……™……
( S…j…-7) ( S…j… -8)*
i…]ı“™… I…‰j… ®…Â ±……]ıÆ˙…<]ı +…ËÆ˙ V…±……‰g¯ ®…ﬁn˘… EÚ“ ={…Œ∫l… i…
n‰˘J…“ M…™…“* ®…ﬁn˘… ®…Â P……]ı ∫…‰ |…¥… Ω˛i… B¥…∆ i…Æ∆˙M……Â ∫…‰  x…I…‰ {…i…
i…±…UÙ]ı n‰˘J…… M…™…… ( S…j… -9)* J……n˘ E‰Ú |…EÚ…Æ˙, +{…¥……Ω˛“ §……±…÷ ∫…‰
n÷˘®…]ı +…ËÆ˙ o˘f¯  ®…]¬ı]ı“ ®…Â  ¥… ¶…z… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛*  ¥… ¥…v… V¥……Æ˙x…n˘®…÷J……Â
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V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
E‰Ú ®…ÈO……‰¥… J……n˘ E‰Ú +EÚ…§…« x…EÚ ∫…∆P…]ıEÚ  ¥… ¶…z…i…… Ω˛…‰i…“ ΩË˛; <∫…EÚ…
|…®…÷J… EÚ…Æ˙h… ∫l…±……EﬁÚ i…EÚ +{…Æ˙n˘x… +…ËÆ˙ ®……x…¥…“™…  GÚ™……EÚ±……{…
ΩË˛  V…∫…∫…‰ ®…ÈO……‰¥… I…‰j… ®…Â ∂…Ë¥……±… BGÚ…‰Œ∫]ıS…®… +…Ï Æ˙™…®… °ËÚ±… V……i……
ΩË˛*
|…i™…‰EÚ I…‰j… E‰Ú ¥…x…∫{… i… |…EÚ…Æ˙ EÚ…‰ BEÚ Ω˛n˘ i…EÚ ¥…Ω˛…ƒ E‰Ú
J……n˘ ∫…‰ ∫…Ω˛-∫…∆§…∆ v…i…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* =SS… ±…¥…h…i…… +…ËÆ˙
 ¥…t÷i… S……±…EÚi…… E‰Ú I…‰j… ®…Â Æ˙…<V……‰°Ú…‰Æ˙… ®…÷GÚ…‰x……]ı…, B ¥…∫…‰ z…™……  S…j… 10. ®…ÈO……‰¥… +…¥……∫… ®…Â +{… x…®x…“EÚÆ˙h… +{… ∂…π]ı EÚ… ∫…∆S…™…x…
 S…j… 6. E÷Ú±…  x…±…∆ §…i… `ˆ…‰∫… ®…Â  ¥… ¶…z…i……
 S…j… 7. §…∆M……Æ‰˙ ®…Â  ∫… ±…E‰Ú]ı  ¥… ¶…z…i……
 S…j… 8. §…∆M……Æ‰˙ ®…Â ±…¥…h…i…… ®…Â n‰˘J…“ M…™…“  ¥… ¶…z…i……
+…±§…… +…ËÆ˙ BEÚ…xl…∫… <±…“∫…“°Ú…‰ ±…™…®… |…®…÷J… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* V¥……Æ˙“™…
+…ËÆ˙ J……Æ˙…{……x…“ I…‰j……Â ®…Â §…f¯x…‰ ¥……±…‰ {……Ëv…‰ ±…¥…h…i…… +…ËÆ˙ V…±……GÚ…∆i…
Œ∫l… i…™……Â EÚ…‰ + i…V…“ ¥…i… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ∫…I…®… ΩË˛*
 ¥…EÚ…∫…“™…  GÚ™……EÚ±……{……Â ∫…‰ ®…ÈO……‰¥… +…¥……∫… {…Æ˙ n˘§……¥… +…ËÆ˙
∫…∆{……‰π…h… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi……
™…Ω˛ +…EÚ ±…i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛  EÚ EﬁÚ π… E‰Ú  ±…B ¶…⁄ ®…
=r˘…Æ˙, ¥…x…-+{…Æ˙…‰{…h… +…ËÆ˙ +x… v…EÚ…Æ˙ |…¥…‰∂… ∫…‰ EÚx……«]ıEÚ Æ˙…V™…
®…Â ={…Œ∫l…i… ®…ÈO……‰¥… EÚ… 75% Ω˛…‰ M…™…… ΩË˛* +…Ët…‰M…“EÚÆ˙h… E‰Ú ∫……l…
+x… v…EÚ…Æ˙ |…¥…‰∂… ¶…“ §…f¯ V……BM……* Ω˛®……Æ˙“ i…]ı“™… {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“
+…ËÆ˙ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… EÚ…‰ {…k…x……Â EÚ…  ¥…EÚ…∫…, M…∆n˘… {……x…“ EÚ…  x…EÚ…∫…,
Æ˙…‰b˜  x…®……«h…, V…Ë¥… x…®x…“EÚÆ˙h…, +∫……v™… +{… ∂…π]ı…Â EÚ…  x…{…]ı…x…
( S…j…-10) +… n˘ ∫…‰ =i{…z… n÷˘π|…¶……¥……Â {…Æ˙ ¶……Æ˙“ ®…⁄±™… S…÷EÚ…x……
{…b˜i…… ΩË˛*
 S…j….9. M…÷Æ˙{…÷Æ˙ x…n˘“ ®…Â ®……x…∫…⁄x… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… M……n˘ |…¥……Ω˛
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
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 ¥… ¶…z…  ¥…EÚ…∫…“™…  GÚ™……EÚ±……{……Â E‰Ú EÚ…Æ˙h… ®…ÈO……‰¥……Â EÚ… ∫…∆{……‰π…h…
+ x…¥……™…« §…x… M…™…… ΩË˛* ∫…°Ú±… ∫…∆{……‰π…h… E‰Ú  ±…B E÷ÚUÙ i…l™… x…“S…‰
 n˘B V……i…‰ ΩÈ˛*
1. Æ˙…<V……‰°Ú…‰Æ˙… V…… i…™……Â ®…Â x…¥…∆§…Æ˙ +…ËÆ˙  n˘∫…∆§…Æ˙ ®…Ω˛“x……Â ®…Â
EÚ ±…™……ƒ =i{…z… Ω˛…‰x…‰ ±…M…i…‰ ΩÈ˛, V…x…¥…Æ˙“ ∫…‰ |…¥…v™……Ê EÚ… =n¬˘M…®…x…
|……Æ∆˙¶… Ω˛…‰EÚÆ˙ ®…<«/V…⁄x… ®…Â |……Ëf¯ §…x… V……i…‰ ΩÈ˛*
2. •…⁄M…“ Æ˙™…… V…… i…™……ƒ +H⁄Ú§…Æ˙ +…ËÆ˙ x…¥…∆§…Æ˙ ®…Â {…÷Œπ{…i… Ω˛…‰x…‰
±…M…i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ |…¥…v™……Á EÚ… =n¬˘M…®…x… +|…Ë±…/®…<« ®…Â Ω˛…‰i…… ΩË˛*
∫…‰ Æ˙™……‰{∫… +…ËÆ˙ EÚ…hb‰˜ ±…™…… ®……x…∫…⁄x… §…… Æ˙∂… E‰Ú §……n˘ {…÷Œπ{…i…
Ω˛…‰x…‰ ±…M…i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ |…¥…v™…« +|…Ë±…/®…<« ®…Â |……Ëf¯ §…x… V……i…‰ ΩÈ˛*
3.  ¥… ¶…z… V…… i…™……Â E‰Ú Æ˙…‰{…h… E‰Ú §…“S… 50 ∫…‰ 150 ∫…‰. ®…“. EÚ“
n⁄˘Æ˙“ Ω˛…‰x…“ S…… Ω˛B* Æ˙…<V……‰°Ú…‰Æ˙… ®…÷GÚ…‰x……]ı… EÚ… Æ˙…‰{…h… 1.5.
®…÷J™… ∂…§n˘
=πh…|…n‰˘∂…“™… - Tropical
={……‰πh…“™… - Sub tropical
{…∆ EÚ±… - Clayey
∫l…±…“™… {…™……«¥…Æ˙h… - Terrestrial environment
J……t V……±… - Food web
®…“ x1.5 ®…“. {…Æ˙  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
4. ∫……‰z…‰Æ˙… ]ı™…… EÚ… {…÷x…Ø˚i{……n˘x… §…“V……Â ∫…‰ Ω˛…‰i…… ΩË˛* |……Ëf¯ °Ú±… ∫…‰
x…“S…‰  M…Æ˙x…‰¥……±…‰ §…“V……Â ∫…‰ {…÷x…Ø˚i{……n˘x… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
5. Æ˙…‰{…h… E‰Ú  ±…B S…™… x…i… I…‰j… EÚ“ i…±…UÙ]ı ∫…∆Æ˙S…x……, V…±… EÚ“
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